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CONVEGNO NAZIONALE DI 
FOTOCHIMICA 2006 
Salice Terme (PV), 14-16 dicembre 2006 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
Giovedì 14 dicembre 
 
18.00: Registrazione dei partecipanti 
 
20.00: Cena di benvenuto in Hotel 
 
Venerdì 15 dicembre 
 
8.45: Apertura del Convegno 
 
9.00: V. Balzani (Università di Bologna): “Energia oggi e domani. 
Prospettive, sfide, speranze” 
 
9.40: F. Loiseau (Università di Messina): “Stima dell’accoppiamento 
elettronico in complessi metallici polinucleari via misure redox” 
 
10.00: M. Orlandi (Università di Ferrara): “Studio computazionale di diadi 
donatore-accettore [Ru(bpy)3 - (Φ)n - DQ]4+” 
 
10.20: B. Ventura (ISOF-CNR Bologna): “Photoinduced energy transfer in 
highly conjugated porphyrinic dyads” 
 
10.40: M. Amelia (Università di Perugia): “Shell Engineering for Tunable 
Emission in Type II and Doped Colloidal Semiconductor Nanocrystals” 
 
11.00: Coffee break 
 
11.20: M. Zoboli (Università di Modena e Reggio Emilia): “Verso la 
fotomodulazione delle proprietà magnetiche di cluster molecolari a base di 
ioni metallici” 
 
11.40: E. Rampazzo (Università di Bologna): “Fluorescent Silica 
Nanoparticles as platforms for sensing and bioanalytical application” 
  
12.00: P. L. Gentili (Università di Perugia): “Logica Booleana e Fuzzy 
elaborata a livello molecolare su sistemi fotosensibili” 
 
12.20: M. R. di Nunzio (Università di Perugia): “Effetto della lunghezza 
d’onda e della viscosità sul fotocomportamento di dibromoantraceni.” 
 
12.40: V. Dichiarante (Università di Pavia):  Cationi arilici come “sonde 
chimiche” per la caratterizzazione di liquidi ionici. 
 
Pranzo in Hotel 
 
15.00: C. Minero (Università di Torino): “La fotochimica nell’ambiente e per 
l’ambiente” 
 
15.40: A. Molinari (Università di Ferrara): “Progettazione e caratterizzazione 
di sistemi fotocatalitici inorganici per la sintesi selettiva di molecole di 
interesse in chimica fine ed industriale” 
 
16.00: S. Cassese (ITC-CNR Milano): “Attività fotocatalitica in fase gassosa 
di film di diossido di titanio ottenuti per MOCVD” 
 
 
 
16.20: E. Velluzzi (Università della Basilicata): “Fotodegradazione di petrolio 
greggio” 
  
16.40: Coffee break 
 
17.00: F. Nastasi (Università di Messina): “Studio delle proprietà fotofisiche 
di nuove specie di bipiridildioli” 
 
17.20: S. Ciorba (Università di Perugia): “Unusual properties in the 
photobehaviour of some 1,2-distyrylbenzenes” 
 
17.40: F. Puntoriero (Università di Bologna): “Dendrimeri fotoattivi: verso 
membrane fotocontrollate?” 
 
18.00: G. Bergamini (Università di Bologna): “Caratterizzazione di 
dendrimeri persulforati e loro applicazione nella sintesi di nanoparticelle” 
 
 
18.30:  Assemblea dei soci GIF e GIDF 
 
20.30:  Cena sociale presso l’Hotel 
 
 
Sabato 16 dicembre 
 
8.45: A. Albini (Università di Pavia): “Il reagente più verde, il fotone: 
spunti di discussione” 
 
9.25:  R. Passeri (Università di Perugia): “The interactions between dyes and 
DNA” 
 
9.45: F. L. Callari (Università di Catania): “A novel bifunctional conjugate 
photoreleasing NO at the proximity of DNA” 
 
10.05: S. Colloredo-Mels (Università di Pavia): “Chinoni metidi 
fotogenerati: utili intermedi nella sintesi di leganti BINOL chirali” 
10.25: G. Battistini (Università di Bologna): “Un nuovo cavitando 
fluorescente per il rilevamento di etanolo in sistemi gassosi” 
 
10.45: Coffee break 
 
11.10: M. R. Iesce (Università di Napoli): “Fotoossigenazione, una semplice 
procedura di ossifunzionalizzazione di composti organici” 
 
11.50: A. Mezzetti (Università di Lille, F): “Static and time-resolved FTIR 
difference spectroscopy: a valuable tool in the investigation of the mechanism 
of photo-induced reactions” 
 
12.10: A. Barbafina (Università di Perugia): “Time-Gated Fluorescence 
Upconversion of Quinacrine in Aqueous Solution” 
 
12.30: I. Manet (ISOF-CNR Bologna): “Study of the binding and 
photochemistry of nalidixic acid in the bovine serum albumin environment.” 
 
12.50: F. Tilocca (Università di Pavia): “Fotochimica del linezolid, 
antibatterico ossazolidinonico” 
 
 
13.10: Chiusura del Convegno 
 
13.20:  Pranzo presso l’Hotel 
 
 
 
 
